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时期得到了飞速的发展，很大原因便是 引入书 法之 法。 中
国特有的艺术“书法”实为中国绘画的骨干。 [5]中 国画 的笔
法是流动的线纹。 寥寥几笔，山水便呈现在眼前。 这线条就
像舞蹈中的长袖与飘带，自然而出又富 有力度。 书法 式的
线条，在画中得到更加自由的表现。 书法 的线 条要 受到文
字字形的约束。 而在画中，线条自由化的程度大大提高，线
条可以自由飞舞，自由地表现线条的动 感。 中国 绘画 的动
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